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Rozpoznanie zespołu policystycznych jajników 
u dziewcząt
Diagnosing polycystic ovary syndrome in adolescent girls
 
$JQLHV]ND'URVG]RO&RS$JDWD6LGáR6WDZRZ\'RPLQLND6DMGDN9LROHWWD6NU]\SXOHF3OLQWD
Katedra Zdrowia Kobiety, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Polska
 Streszczenie    
Zespół policystycznych jajników (PCOS) jest jedną z najczęściej występujących endokrynopatii dotyczących 
około 4-12% kobiet w wieku rozrodczym. W celu rozpoznania zespołu u osób dorosłych można stosować: 
kryteria Rotterdamskie, kryteria NIH, oraz kryteria AES. Nie zostały jednak do tej pory ustalone odrębne kryteria 
rozpoznawania PCOS u dziewcząt w wieku dojrzewania. Większość badaczy jest zgodna, że przyjęcie kryteriów 
właściwych dla osób dorosłych prowadzi do nadrozpoznawalności zespołu z powodu znacznego podobieństwa 
objawów charakterystycznych dla procesu dojrzewania oraz objawów PCOS. Proponuje się zarówno zaostrzenie 
obecnie istniejących kryteriów) jak i przyjęcie zupełnie nowych wytycznych, które nie zostały jednak powszechnie 
przyjęte. W chwili obecnej właściwe wydaje się być rozpoznawanie PCOS u młodzieży według kryteriów 
Rotterdamskich, z zastrzeżeniem, że spełnione muszą być wszystkie trzy składowe, hiperandrogenizm powinien 
zostać potwierdzony badaniami laboratoryjnymi, a w obrazie ultrasonograﬁcznym miednicy mniejszej powinno się 
zwrócić uwagę na powiększenie objętości jajnika (>10ml). Podkreśla się jednak konieczność dalszych badań i 
ustalenie odrębnych dla tej grupy wiekowej kryteriów rozpoznawania PCOS.
 Słowa kluczowe: 3&26/ PáRG]LHĪ / NU\WHULD GLDJQRVW\F]QH / 
 Abstract
Polycystic ovary syndrome (PCOS) is one of the most common endocrinopathies and it manifests itself in about 
4-12% women of reproductive age. The Rotterdam, AES and NIH criteria can be used to diagnose PCOS in adults 
but there are no speciﬁc criteria to diagnose PCOS in adolescent girls. Most authors agree that applying criteria for 
adult to teenagers leads to overdiagnosis because of similarity in physiological changes during puberty and common 
PCOS symptoms. Tightening of the current criteria and including new, not widely accepted yet, was proposed. 
Currently, it seems justiﬁable to diagnose PCOS in adolescent girls using the Rotterdam criteria, on condition that all 
three symptoms are present, hyperandrogenism is established in laboratory tests and pelvic ultrasound reveals an 
increased ovarian volume (> 10 ml). Nevertheless, the necessity of more research and establishing speciﬁc criteria 
for adolescent girls is emphasized.
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Rozpoznanie zespołu policystycznych 
jajników u dziewcząt
=HVSyá SROLF\VW\F]Q\FK MDMQLNyZ 3&26 MHVW MHGQą ] QDM-
F]ĊĞFLHM Z\VWĊSXMąF\FK HQGRNU\QRSDWLL GRW\F]ąF\FK RNRáR
- NRELHW Z ZLHNX UR]URGF]\P *áyZQ\PL REMDZDPL NOL-
QLF]Q\PLVą]DEXU]HQLDPLHVLąF]NRZDQLDWUXGQRĞFL]]DMĞFLHP
ZFLąĪĊRUD]]PLDQ\]ZLą]DQH]KLSHUDQGURJHQL]PHPWUąG]LN
KLUVXW\]P á\VLHQLHDQGURJHQRZH'RGDWNRZR XF]ĊĞFLNRELHW
ZVSyáLVWQLHMHRW\áRĞüKLSHULQVXOLQHPLDLQVXOLQRRSRUQRĞü]DEX-
U]HQLDJRVSRGDUNLZĊJORZRGDQRZHM L OLSLGRZHM >@ 'R UR]-
SR]QDZDQLD3&26XGRURVá\FKNRELHWPRĪQDVWRVRZDüNU\WHULD
1DWLRQDO ,QVWLWXWHV RI+HDOWK 1,+ GR UR]SR]QDQLD NRQLHF]QH
MHVWVSHáQLHQLHWU]HFKNU\WHULyZKLSHUDQGURJHQL]PLOXEKLSH-
UDQGURJHQHPLD  ROLJRRZXODFMD  Z\NOXF]HQLH LQQ\FK ]QD-
Q\FKFKRUyENWyUHPRJąE\üSRZLą]DQH]KLSHUDQGURJHQL]PHP
ZURG]RQ\OXEQDE\W\SU]HURVWQDGQHUF]\]HVSyá&XVKLQJDJX]\
Z\G]LHODMąFH DQGURJHQ\ NU\WHULD $QGURJHQ ([FHVV 6RFLHW\
$(6 UR]SR]QDQLH QD SRGVWDZLH VSHáQLHQLD GZyFK NU\WHULyZ
KLSHUDQGURJHQL]PKLUVXW\]PLOXEKLSHUDQGURJHQHPLDG\V-
IXQNFMDMDMQLNyZROLJRRZXODFMDOXEEUDNRZXODFMLLOXEREHFQRĞü
MDMQLNyZSROLF\VW\F]Q\FKZ86*RUD]QDMSRZV]HFKQLHMSU]\MĊWH
NU\WHULD5RWWHUGDPVNLH NRQLHF]QHGZD] WU]HFKNU\WHULyZ
EUDNOXEU]DGNLHZ\VWĊSRZDQLHRZXODFMLNOLQLF]QHLOXEELR-
FKHPLF]QHREMDZ\KLSHUDQGURJHQL]PXREUD]SROLF\VW\F]Q\FK
MDMQLNyZZEDGDQLX86*±REHFQRĞüFRQDMPQLHMSĊFKHU]\-
NyZ*UDDIDRĞUHGQLF\-PPLOXEREMĊWRĞüMDMQLND!PO>@
6]HURNL ZDFKODU] REMDZyZ NOLQLF]Q\FK Z\VWĊSXMąF\FK
Z 3&26 ]DUyZQR ]DEXU]HĔ KRUPRQDOQ\FK MDN L PHWDEROLF]-
Q\FK QDGPLDU DQGURJHQyZ KLSHULQVXOLQL]P LQVXOLQRRSRUQRĞü
]DEXU]HQLD JRVSRGDUNL ZĊJORZRGDQRZHM L OLSLGRZHM VSUDZLD
WUXGQRĞFL]XVWDOHQLHPNU\WHULyZGLDJQRVW\F]Q\FK WHM MHGQRVWNL
FKRURERZHM2EMDZ\NOLQLF]QHXSDFMHQWHNVąZ\UDĪRQHZUyĪ-
Q\P VWRSQLX FR SRZRGXMH UyĪQRURGQRĞü REUD]X NOLQLF]QHJR
'RNáDGQDSDWRJHQH]D3&26QLH]RVWDáDGRW\FKF]DVZ\MDĞQLRQD
:\UyĪQLD VLĊ  PRGHOH SDWR¿]MRORJLF]QH ]HVSRáX SROLF\VW\F]-
Q\FKMDMQLNyZPRGHOJRQDGRWURSRZ\]DEXU]HQLHZ\G]LHOD-
QLD/+RUD]ELRORJLF]QHMDNW\ZQRĞFL)6+PRGHOMDMQLNRZ\
]DEXU]HQLH V\QWH]\ L PHWDEROL]PX DQGURJHQyZ Z MDMQLNX 
PRGHOLQVXOLQR]DOHĪQ\]DEXU]HQLHZ\G]LHODQLDLDNW\ZQRĞFLLQ-
VXOLQ\ MDNRSLHUZRWQ\PHFKDQL]PHWLRORJLF]Q\ >@=ZUDFD VLĊ
UyZQLHĪXZDJĊQDF]\QQLNLLPPXQRORJLF]QHRUD]UROĊVWUHVXRN-
V\GDF\MQHJRZSDWR¿]MRORJLL3&26>@URG]LQQąSRGDWQRĞüQD
Z\VWĊSRZDQLH3&26UyĪQLFHZREUD]LHNOLQLF]Q\P]DOHĪQHRG
F]\QQLNyZHWQLF]Q\FKLUDV\]ZLĊNV]RQąF]ĊVWRĞüZ\VWĊSRZDQLD
ZĞUyGNRELHW]QLVNąPDVąXURG]HQLRZąSU]HGZF]HVQ\PUR]SR-
F]ĊFLHPGRMU]HZDQLDSáFLRZHJRPHQDUFKH!UĪ>@
2W\áRĞü NWyUD Z RVWDWQLFK ODWDFK MHVW FLąJOH QDUDVWDMąF\P
]MDZLVNLHP ZĞUyG G]LHFL L PáRG]LHĪ\ PRĪH Z LVWRWQ\ VSRVyE
ZSá\ZDüQDNRQVWHODFMĊLQDVLOHQLHREMDZyZ3&266SRĞUyG
G]LHZF]ąWGLDJQR]RZDQ\FKZNLHUXQNX3&26ZNOLQLFHZ:L-
VFRQVLQ86$XVWZLHUG]RQRQDGZDJĊLRW\áRĞüXRW\-
áRĞü6WZLHUG]RQRĪHXRW\á\FKSDFMHQWHN]3&26]QDF]QLHF]Ċ-
ĞFLHMZ\VWĊSXMąF\NOHEH]RZXODF\MQHEH]SáRGQRĞüRUD]Z\ĪV]H
VWĊĪHQLDDQGURJHQyZZVXURZLF\QLĪXSDFMHQWHN]SUDZLGáRZą
PDVąFLDáD>@&RZLĊFHMLVWRWQ\PSUREOHPHPZ3&26XPáR-
G]LHĪ\MHVWSRGRELHĔVWZRLQDNáDGDQLHVLĊ¿]MRORJLF]Q\FK]PLDQ
RNUHVX GRMU]HZDQLD QD REMDZ\ L NU\WHULD GLDJQRVW\F]QH 3&26
SU]\MĊWH GOD RVyE GRURVá\FK =PLDQ\ KRUPRQDOQH WHJR RNUHVX
PDMąVZyMZ\UD]ZQLHUHJXODUQRĞFLF\NOLPLHVLąF]NRZ\FKRUD]
REUD]LHXOWUDVRQRJUD¿F]Q\PMDMQLNyZNWyU\RGSRZLDGDSROLF\-
VW\F]Q\PMDMQLNRP'RGDWNRZRZF]DVLHGRMU]HZDQLD]ZLĊNV]D
VLĊ VWĊĪHQLH KRUPRQXZ]URVWX NWyUH VNXWNXMH VSDGNLHP LQVXOL-
QRZUDĪOLZRĞFL KLSHULQVXOLQHPLą ]PQLHMV]HQLHP ZąWURERZHM
SURGXNFML6+%*RUD]Z]URVWHPVWĊĪHQLDZROQHJR WHVWRVWHURQX
2EVHUZXMHVLĊWDNĪHSRGZ\ĪV]RQHZDUWRĞFLDQGURVWHQGLRQXRUD]
'+($6 >@ 7H ¿]MRORJLF]QH ]PLDQ\ Z RNUHVLH GRMU]HZDQLD
PRJąE\üEáĊGQLHLQWHUSUHWRZDQHMDNRV\PSWRP\3&26FRVSUD-
ZLDĪHUR]SR]QDQLHWHMMHGQRVWNLFKRURERZHMZZLHNXPáRG]LHĔ-
F]\P MHVW V]F]HJyOQLH WUXGQH 3RPLPR ĪH Z RVWDWQLFK ODWDFK
ZLHOXDXWRUyZSRGHMPXMHWHPDWGLDJQRVW\NL3&26XQDVWRODWHN
GRG]LĞQLHXVWDORQRMHGQR]QDF]Q\FKNU\WHULyZRGUĊEQ\FKGODWHM
JUXS\ZLHNRZHM
=GHF\GRZDQDZLĊNV]RĞüEDGDF]\MHVW]JRGQDĪHSRZV]HFK-
QLHSU]\MĊWHNU\WHULDZáDĞFLZHGODNRELHWGRURVá\FKQLHVąRGSR-
ZLHGQLHGODGLDJQR]RZDQLD3&26ZZLHNXPáRG]LHĔF]\PHic-
keyLZVSyáSUDFRZQLF\SU]HSURZDG]LOLGXĪHEDGDQLHNRKRUWRZH
Z NWyU\P Z]LĊá\ XG]LDá  G]LHZF]ĊWD Z ZLHNX - ODW
3U]HSURZDG]LOLRQLQDVWĊSXMąFHEDGDQLDRFHQĊQDVLOHQLDNOLQLF]-
Q\FKREMDZyZKLSHUDQGURJHQL]DFMLRFHQDKLUVXW\]PX]DSRPR-
Fą VNDOL )HUULPDQD-*DOOHZH\¶D RUD] RFHQD QDVLOHQLD WUąG]LNX
R]QDF]HQLHVWĊĪHĔZROQHJRWHVWRVWHURQXRUD]6+%*ZVXURZLF\
NUZLZHZF]HVQHMID]LHIROLNXODUQHMRFHQĊPRUIRORJLLMDMQLNyZ
SU]H]EU]XV]QHEDGDQLHXOWUDVRQRJUD¿F]QHRUD]DQNLHWRZąRFH-
QĊUHJXODUQRĞFLF\NOLPLHVLąF]NRZ\FK8G]LHZF]ąW
VWZLHUG]RQR]DEXU]HQLDPLHVLąF]NRZDQLD W\SXROLJRPHQRUUKHD
XMDMQLNLVSHáQLDá\PRUIRORJLF]QHNU\WHULDUR]SR]QD-
QLD 3&26 QDWRPLDVW ]PLDQ\ WUąG]LNRZH ]RVWDá\ VWZLHUG]RQH
XG]LHZF]ąW&RFLHNDZHKLUVXW\]PZEDGDQLXUR]-
SR]QDQ\ SU]\ SXQNWDFMLZ VNDOL )HUULPDQD ±*DOOHZH\D QD !
SNW ]DREVHUZRZDQR MHG\QLH X   G]LHZF]ąW MHJRZ\-
VWĊSRZDQLHE\áRĞFLĞOH]ZLą]DQH]SRGZ\ĪV]RQ\PVWĊĪHQLHPDQ-
GURJHQyZZVXURZLF\:ĞUyGEDGDQ\FKQDVWRODWNL
VSHáQLDá\.U\WHULD5RWWHUGDPVNLHZáDĞFLZHGODGRURVá\FKNRELHW
-VSHáQLDáRNU\WHULD$(6D-NU\WHULD1,+$X-
WRU]\XZDĪDMąMHGQDNĪHQLHZV]\VWNLHG]LHZF]ĊWDNWyUHVSHáQLá\
NU\WHULDXVWDORQHGODRVyEGRURVá\FKU]HF]\ZLĞFLHFKRURZDá\QD
3&267ZLHUG]ąRQLĪHREMDZ\WDNLHMDN]DEXU]HQLDPLHVLąF]NR-
ZDQLDWUąG]LNRUD]KLUVXW\]PVąQLHSU]\GDWQHSU]\UR]SR]QDZD-
QLX3&26XG]LHZF]ąW>@
3RGREQHZQLRVNLZ\FLąJQĊOL*DPELQHULLZVSyáSUDFRZQLF\
3RGGDOLRQLEDGDQLXXF]HQQLFV]NRá\ĞUHGQLHMZZLHOX-
ODW6WZLHUG]LOLĪHX]QLFKZ\VWĊSXMą L]RORZDQHQLHUHJX-
ODUQHPLHVLąF]NLXL]RORZDQHNOLQLF]QHFHFK\KLSHUDQGUR-
JHQL]PX Já KLUVXW\]P X  KLSHUDQGURJHQHPLD L]RORZDQD
OXESRáąF]RQD]REMDZDPLNOLQLF]Q\PLDOHMHG\QLHXPRĪQD
VWZLHUG]Lü3&26>@
:\QLNL REX Z\ĪHM Z\PLHQLRQ\FK EDGDĔ ZVND]XMą QD SR-
WU]HEĊXVWDOHQLDQRZ\FKOXEPRG\¿NDFMLGRW\FKF]DVLVWQLHMąF\FK
NU\WHULyZZWDNLVSRVyEDE\E\á\RQHGRVWRVRZDQHGRVSHF\¿NL
RNUHVX GRMU]HZDQLD 5DFNRZ XZDĪD ĪH VWRVRZDQLH .U\WHULyZ
5RWWHUGDPVNLFK X G]LHZF]ąW SURZDG]L GR ]QDF]QHM QDGUR]SR-
]QDZDOQRĞFL 3&26 Z WHM JUXSLH ZLHNRZHM$E\ XQLNQąü WHJR
]MDZLVNDSURSRQXMHRQ]DRVWU]HQLHVSRVREXUR]SR]QDZDQLD±SR-
VWDZLHQLHGLDJQR]\3&26SRZLQQRE\ü MHJR]GDQLHPVWDZLDQH
XG]LHZF]ąWNWyUHVSHáQLDMąZV]\VWNLHWU]\VNáDGRZH.U\WHULyZ
5RWWHUGDPVNLFK>@
5yZQLHĪF]áRQNRZLHAmsterdam ESHRE/ASRM-Sponsored 
3rd PCOS Consensus Workshop Group ]URNX SURSRQXMą
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DE\ XPáRG\FK NRELHW VWRVRZDü.U\WHULD 5RWWHUGDPVNLH ] ]D-
VWU]HĪHQLHP ĪH VSHáQLRQHPXV]ą E\ü ZV]\VWNLH WU]\ VNáDGRZH
KLSHUDQGURJHQL]PSU]HZOHNáDROLJR- OXEDQRZXODFMDRUD]FKD-
UDNWHU\VW\F]Q\REUD]MDMQLNyZZEDGDQLXXOWUDVRQRJUD¿F]Q\P
3RQDGWR SURSRQXMą PRG\¿NDFMĊ SRV]F]HJyOQ\FK VNáDGRZ\FK
:VND]XMąĪHSU]\VWZLHUG]DQLXKLSHUDQGURJHQL]PXZáDĞFLZV]H
MHVW NLHURZDQLH VLĊ NU\WHULDPL ODERUDWRU\MQ\PL SRGZ\ĪV]RQH
VWĊĪHQLHZROQHJRWHVWRVWHURQXSRGZ\ĪV]RQ\ZVSyáF]\QQLNZRO-
Q\FK DQGURJHQyZ SRGZ\ĪV]RQH VWĊĪHQLH FDáNRZLWHJR WHVWRVWH-
URQXQLĪREMDZDPLNOLQLF]Q\PL>@8ZDĪDMąRQLĪH]DUyZQR
WUąG]LNNWyU\MHVWSRZV]HFKQą]PLDQąXPáRG]LHĪ\MDNLKLUVX-
W\]PNWyU\F]ĊVWRSRMDZLDVLĊGRSLHURSRGáXĪV]\PF]DVLHWUZD-
QLDVFKRU]HQLDQLHVąGREU\PLZ\]QDF]QLNDPLSRGZ\ĪV]RQHJR
VWĊĪHQLDDQGURJHQyZZVXURZLF\XNRELHWZRNUHVLHGRMU]HZDQLD
.ROHMQą NRUHNWą GR W\SRZR VWRVRZDQ\FK .U\WHULyZ 5RW-
WHUGDPVNLFK MHVW F]DV Z NWyU\PPRĪQD VWZLHUG]Lü ]DEXU]HQLD
PLHVLąF]NRZDQLDW\SXROLJR-OXEDPHQRUUKHD=XZDJLQDWRĪH
XG]LHZF]ąWZSLHUZV]\PURNXSRPHQDUFKHZ\VWĊSXMą]D-
EXU]HQLD RZXODFML DXWRU]\ ]DOHFDMą DE\ UR]SR]QDQLH ]DEXU]HĔ
PLHVLąF]NRZDQLD W\SXROLJRPHQRUUKHDVWDZLDüQDMZF]HĞQLHMSR
GZyFKODWDFKRGSLHUZV]HMPLHVLąF]NL'RGDWNRZRZNU\WHULDFK
XOWUDVRQRJUD¿F]Q\FK]ZUDFDVLĊXZDJĊQDZLĊNV]ąSU]\GDWQRĞü
RFHQ\REMĊWRĞFL MDMQLND !PO QLĪ ]ZLĊNV]RQHM OLF]E\ SĊFKH-
U]\NyZ>@
&DUPLQDLZVSSRGNUHĞODMąĪHGLDJQR]RZDQLH3&26ZZLH-
NXPáRG]LHĔF]\PMHVWQLH]PLHUQLHWUXGQHSRQLHZDĪEDUG]RáDWZR
PRĪQDSRP\OLüVLĊUR]SR]QDMąF3&26XG]LHZF]\QNL]GURZHM
MDN L QLHGRGLDJQR]RZDü G]LHZF]\QNĊ Z U]HF]\ZLVWRĞFL FKRUą
5yZQLHĪ RQL SURSRQXMą VWRVRZDQLH .U\WHULyZ 5RWWHUGDPVNLFK
] RGSRZLHGQLPL PRG\¿NDFMDPL +LSHUDQGURJHQL]P SRZLQLHQ
E\üVWZLHUG]RQ\QDSRGVWDZLHEDGDĔ ODERUDWRU\MQ\FKPRĪOLZH
MHVW UyZQLHĪ UR]SR]QDQLH KLSHUDQGURJHQL]PX QD SRGVWDZLH GR-
EU]H XGRNXPHQWRZDQHJR SRVWĊSXMąFHJR KLUVXW\]PX QLH SR-
ZLQQR VLĊ EUDü SRG XZDJĊZ\VWĊSRZDQLD WUąG]LNX OXE á\VLHQLD
DQGURJHQRZHJRROLJRPHQRUUKHDPRĪQDUR]SR]QDüGRSLHURGZD
ODWDSRSLHUZV]HMPLHVLąF]FHDZEDGDQLXXOWUDVRQRJUD¿F]Q\P
PLHGQLF\PQLHMV]HMSRZLQQRVLĊEUDüSRGXZDJĊSU]HGHZV]\VW-
NLP ]ZLĊNV]RQą REMĊWRĞü MDMQLND !PO$XWRU]\ SURSRQXMą
DE\UR]SR]QDQLHE\áRVWDZLDQHPRĪOLZLHQDMRVWURĪQLHMDSHZQH
UR]SR]QDQLH SURSRQXMą VWDZLDü MHG\QLH X SDFMHQWHN VSHáQLDMą-
F\FKZV]\VWNLHWU]\Z\ĪHMZ\PLHQLRQHNU\WHULD=DXZDĪDMąRQL
UyZQLHĪĪHXSDFMHQWHNSUH]HQWXMąF\FKKLSHUDQGURJHQL]PRUD]
ROLJRPHQRUUKHDEH]REUD]XSROLF\VW\F]Q\FK MDMQLNyZZ86*
UR]SR]QDQLH3&26MHVWEDUG]RSUDZGRSRGREQH]PLDQ\PRUIR-
ORJLF]QHZ MDMQLNDFKPRJąVLĊXMDZQLüZSyĨQLHMV]\PF]DVLH
QDWRPLDVWXG]LHZF]ąWXNWyU\FKREHFQH VąGZD LQDF]HMGRSD-
VRZDQH NU\WHULD KLSHUDQGURJHQL]P RUD] ]PLDQ\Z MDMQLNX OXE
ROLJRPHQRUUKHDRUD]]PLDQ\ZMDMQLNXQLHMHVWPRĪOLZHSRVWD-
ZLHQLH UR]SR]QDQLD3&26ZZLHNXGRMU]HZDQLD:HGáXJDXWR-
UyZQDZHWMHĪHOLSDFMHQWNLWHXMDZQLą]ZLHNLHPSHáQRREMDZRZ\
3&26WRNLONDODW]ZáRNLZOHF]HQLXQLHQLHVLHGODQLFK]DJURĪH-
QLDVWRVXQNRZRQLVNLHU\]\NR]DEXU]HĔVHUFRZR-QDF]\QLRZ\FK
RUD]PHWDEROLF]Q\FKSU]\Z\ĪHMZ\PLHQLRQ\FKIHQRW\SDFK>@
Williams i ZsS SRGNUHĞlaMą ] NRlHi ĪH QaMZiĊNs]\m Z\-
]ZaQiHmZGiaJQR]RZaQiX3&26XQasWRlaWHNMHsWUR]UyĪQiHQiH
SaFMHQWHNFKRU\FKRUa] W\FKXNWyU\FKREMaZ\¿]MRlRJiF]QHJR
GRMU]HZaQia są SRGREQH GR REMaZyZ sWZiHUG]aQ\FK Z 3&26
WUąG]iNQiHUHJXlaUQHmiHsiąF]NiWHGáXJaXWRUyZSUaNW\F]QiH
NaĪG\REMaZXMĊW\ZREHFQiH isWQiHMąF\FKNU\WHUiaFKUR]SR]Qa-
ZaQia3&26XRsyEGRURsá\FKMHsWUyZQRF]HĞQiHREMaZHmMaNi
mRĪH Z\sWĊSRZaü SRGF]as FaáNRZiFiH SUaZiGáRZHJR SURFHsX
GRMU]HZaQiaWEaGaQHMSU]H]aXWRUyZSRSXlaFMiG]iHZF]ąW
XNWyU\FKsWZiHUG]RQRRliJRmHQRUUKHaZUĪQaGalQiHUHJX-
laUQiHmiHsiąF]NRZaáRZ  UĪ a XZiHlX ] QiFK sWZiHUG]aQR
UyZQiHĪ SRGZ\Īs]RQ\%0, EiRFKHmiF]QHZ\]QaF]QiNi 3&26
SRGZ\Īs]RQ\SR]iRmaQGURJHQyZi/+RUa]XlWUasRQRJUa¿F]-
Q\REUa]SRliF\sW\F]Q\FK MaMQiNyZW\QiNi WHJREaGaQia sXJH-
UXMą ĪH ]QaF]ąFa F]ĊĞü QasWRlaWHN ] ZF]HsQ\mi ]aEXU]HQiami
miHsiąF]NRZaQiamaisWRWQiHSRGZ\Īs]RQHU\]\NR]aFKRURZaQia
Qa3&26GlaWHJRWHĪWaNisWRWQHMHsWUR]UyĪQiHQiHF]\QiHUHJX-
laUQHF\NlHmHQsWUXaF\MQHsąW\lNRsWaQHmZ\QiNaMąF\m]RNUHsX
GRMU]HZaQiaF]\WHĪ]aEXU]HQiHmZ\maJaMąF\mGals]HMGiaJQR-
sW\Ni,FK]GaQiHmQaMlHSs]\mREHFQiHsSRsREHmUR]SR]QaZaQia
3&26 XmáRG]iHĪ\ MHsW sWRsRZaQiH .U\WHUiyZ 5RWWHUGamsNiFK
SU]\sSHáQiHQiXZs]\sWNiFKWU]HFKREMaZyZalHSRGNUHĞlaMąRQi
ĪHNRQiHF]QHsąSUaFHQaGsWZRU]HQiHmRGG]iHlQ\FKsSHF\¿F]-
Q\FKGlaZiHNXGRMU]HZaQiaNU\WHUiyZUR]SR]QaZaQia3&26>@
3URSRQRZaQHsąUyZQiHĪiQQHmRG\¿NaFMHaNWXalQiHisWQiH-
MąF\FKNU\WHUiyZ1iHNWyU]\aXWRU]\XZaĪaMąĪHQiHSUaZiGáRZH
F\NlHmiHsiąF]NRZH X QasWRlaWHN SRZiQQ\ E\ü ]GiaJQR]RZaQH
ZSU]\SaGNXEUaNXmiHsiąF]NimiQimXmGQilXEZSU]\SaGNX
F\NliWUZaMąF\FK!GQi>@iQQiQaWRmiasWGRZRG]ąĪHMaMQiNi
QasWRlaWHNZRNUHsiHGRMU]HZaQiaZEaGaQiX86*Z\Na]XMą
FHFK\FKaUaNWHU\sW\F]QHGlaSRliF\sW\F]Q\FKMaMQiNyZiXZaĪaMą
WR]a]miaQĊ¿]MRlRJiF]QąZW\mSU]HG]ialHZiHNRZ\mQHJXMąF
ZaUWRĞü EaGaQia XlWUasRQRJUa¿F]QHJRZ UR]SR]QaZaQiX 3&26
XmáRG]iHĪ\>@
1iHZs]\sF\ aXWRU]\ są ]JRGQi ĪHmRG\¿NaFMa NU\WHUiyZ
SU]\MĊW\FK Gla RsyE GRURsá\FK MHsW sáXs]Qa 6XlWaQ i ZsSyáSUa-
FRZQiF\ SURSRQXMą RGmiHQQ\ RG Zs]\sWNiFK Z\ĪHM Z\miH-
QiRQ\FK sSRsyE UR]SR]QaZaQia 3&26 X G]iHZF]ąW 7ZiHUG]ą
ĪH GiaJQR]a SRZiQQa E\ü RSaUWa Qa QasWĊSXMąF\FK NU\WHUiaFK
EiRFKHmiF]QH REMaZ\ KiSHUaQGURJHQi]mX KiSHUaQGURJHQi]m
sWZiHUG]RQ\NliQiF]QiHKiSHUiQsXliQHmiaRliJR-lXEamHQRUUKHa
RUa]SRliF\sW\F]QH MaMQiNisWZiHUG]RQHZEaGaQiXXlWUasRQRJUa-
¿F]Q\m5R]SR]QaQiHSRZiQQRE\üSRsWaZiRQHSRsWZiHUG]HQiX
F]WHUHFK]SiĊFiXZ\ĪHMZ\miHQiRQ\FK>@.U\WHUiaWHRSXEli-
NRZaQHZURNXQiH]RsWaá\MHGQaNSRZs]HFKQiHSU]\MĊWH
=NRlHi9illa iZsSyáSUaFRZQiF\GRZRG]ą ĪH X G]iHZF]ąW
]3&26Z]URsWREMĊWRĞFiMaMQiNyZMHsWZSURsWSURSRUFMRQalQ\GR
sWĊĪHQiaZRlQHJRWHsWRsWHURQXRUa]iQsXliQ\ZsXURZiF\iEH]SR-
ĞUHGQiR]Zią]aQ\]iQsXliQRRSRUQRĞFią$XWRU]\SURSRQXMąaE\
]ZiĊNs]RQaĞUHGQiaREMĊWRĞüMaMQiNa029E\áasWRsRZaQaQiH
W\lNR MaNR MHGQR ] NU\WHUiyZ GiaJQRsW\F]Q\FK 3&26ZZiHNX
máRG]iHĔF]\malHaE\E\áaUyZQiHĪSRsWU]HJaQa MaNRsZRisW\
F]\QQiNU\]\Na]aEXU]HĔmHWaERliF]Q\FKaMHMUR]SR]QaQiHNZa-
li¿NRZaáRSaFMHQWNiGRGals]\FKEaGaĔ>@'XĪHNRQWURZHUsMH
EXG]iUyZQiHĪZiHNZNWyU\mSRZiQQRsiĊUR]SRF]\QaüGiaJQR-
sW\NĊ Z NiHUXQNX 3&26 6Ka\\a i ZsSyáSUaFRZQiF\ XZaĪaMą
ĪHGiaJQRsW\Na3&26QiHSRZiQQaE\üUR]SRF]ĊWaSU]HGUĪ
a)aXsHUUHNRmHQGXMHZ\NRQ\ZaQiHEaGaĔZNiHUXQNX3&26SR
 laWaFKRGSiHUZs]HMmiHsiąF]NiaE\XQiNQąüIaás]\ZiHGRGaW-
QiFKUR]SR]QaĔ>@
Wnioski
WHZs]\sWNiFKZ\ĪHMZ\miHQiRQ\FKEaGaQiaFKs]F]HJylQą
XZaJĊ]ZUaFaSRGNUHĞlaQaSU]H]aXWRUyZNRQiHF]QRĞüGals]\FK
EaGaĔQaG]aJaGQiHQiHm3&26XmáRG\FKNREiHWNWyUasNXWNR-
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Agnieszka Drosdzol-Cop et al. Rozpoznanie zespołu policystycznych jajników u dziewcząt.
ZaüEĊG]iHXsWalHQiHmNU\WHUiyZGiaJQRsW\F]Q\FKRGSRZiHGQiFK
GlaWHMJUXS\ZiHNRZHM1iHZ\GaMHsiĊMHGQaNSUaZGRSRGREQH
aE\NU\WHUiaWHSRZsWaá\EH]GRNáaGQiHMs]HJRSR]QaQiaHWiRSaWR-
JHQH]\]HsSRáXXRsyEmáRG\FKWHGáXJREHFQHMZiHG]\ZáaĞFi-
Z\mZ\GaMHsiĊE\üaE\ UR]SR]QaQiH3&26XmáRG]iHĪ\sWa-
ZiaQHE\áRQaSRGsWaZiH.U\WHUiyZ5RWWHUGamsNiFK]SHZQ\mi
mRG\¿NaFMami =GHF\GRZaQa ZiĊNs]RĞü aXWRUyZ MHsW ]JRGQa
ĪHGiaJQR]aSRZiQQaE\üsWaZiaQaRsWURĪQiHisXJHUXMH]aRsWU]H-
QiHNU\WHUiyZ±NRQiHF]QRĞüsSHáQiHQiaZs]\sWNiFK WU]HFKsNáa-
GRZ\FK 3aFMHQWNi NWyUH sSHáQiaMą GZa NU\WHUia SRZiQQ\ E\ü
QaWRmiasWWUaNWRZaQHMaNRSaFMHQWNi]JUXS\U\]\NaNWyUHEĊGą
REsHUZRZaQHZNiHUXQNXSyĨQiHMs]HJRUR]ZRMX3&261iHEX-
G]iUyZQiHĪZąWSliZRĞFiĪHKiSHUaQGURJHQi]mSRZiQiHQE\üUR]-
SR]QaZaQ\QaSRGsWaZiHEaGaĔlaERUaWRU\MQ\FKaZEaGaQiaFK
XlWUasRQRJUa¿F]Q\FK miHGQiF\ mQiHMs]HM SRZiQQR siĊ SU]HGH
Zs]\sWNim RFHQiaü REMĊWRĞü MaMQiNa NU\WHUiXm GiaJQRsW\F]-
QH!ml.RQWURZHUs\MQą NZHsWią SR]RsWaMH QaWRmiasW F]as
ZNWyU\mSRZiQQRUR]SRF]\QaüsiĊGiaJQRsW\NĊ-HsWSHZQHĪH
QiHMHsWZáaĞFiZHUR]SR]QaZaQiH3&26ZSiHUZs]\FKlaWaFKSR
mHQaUFKHWiĊNs]RĞüEaGaF]\ MHsW ]JRGQa ĪHQalHĪ\RGF]HNaü
SU]\QaMmQiHMGZa laWaFRZ\GaMHsiĊZSHZQ\msWRSQiX]aSR-
EiHJaüQaGUR]SR]QaZalQRĞFi]HsSRáXXQasWRlaWHN
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